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ИССЛЕДОВАНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В СЕТИ 
В.Ю. Батурина, М.В. Жукова, студенты группы 10503218 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – старший преподаватель Т.А. Петровская  
Резюме – В людях всегда присутствовала страсть к азартным иг-
рам. Очевидно, она не обошла и пользователей Интернета. А когда есть 
потребность – есть и предложение. На западе виртуальные казино и бук-
мекерские конторы стали очень популярны. Сейчас эта отрасль сетевого 
бизнеса добралась и до стран СНГ. 
Summary – People have always had a passion for gambling. Obviously, she 
did not bypass Internet users. And when there is a need – there is a proposal. 
Virtual casinos and bookmakers have become very popular in the West. Now 
this branch of the network business has reached the CIS countries. 
Введение. Основанная на риске игра свойственна природе человека. 
Азартные игры уходят своими корнями далеко в прошлое. Существующая 
индустрия игорного бизнеса пережила значительные изменения. Так от-
дельные казино замещаются более или менее масштабными казино-
курортами, которые в перспективе могут стать досугом для всей семьи. 
Вместе с ростом и формированием игорного бизнеса, рос круг проблем, 
которые нужно было решать. 
Основная часть. Виртуальное казино призвано удовлетворить по-
требность клиента в риске, связанном с возможной потерей финансовых 
средств, но при этом и с возможностью выиграть крупную сумму. Когда 
казино «пришли» в сеть, самым правильным казалось максимально скопи-
ровать реальное казино на экране компьютера для наиболее полной пере-
дачи знакомой атмосферы. Впоследствии мы выяснили, что игроки вирту-
альных казино и игроки реальных казино – разные люди, хотя частично 
эти аудитории пересекаются. Соответственно, и требования к сайту сете-
вых казино посетители предъявляют несколько иные. Виртуальные казино 
предлагают клиентам классический набор игр: слот-машина, Black Jack, 
покер, рулетка, кости. Интернет-казино – программа либо сайт, дающие 
возможность играть в азартные игры через интернет. Интернет казино поз-
воляет играть в разнообразные, основанные на случайности азартные игры. 
В интернет казино обычно можно играть как на реальные деньги, так и 
«на фальшивки», т. е. не делая денежных депозитов, но без возможности вы-
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играть/проиграть. Однако алгоритм генерации чисел на рулетке при игре на 
«фальшивки» не всегда тот же самый, что и при игре на реальные деньги [1]. 
Букмекерские конторы. По словам историков, первые ставки в букме-
керских конторах были сделаны еще в Древнем Риме. Ставки делались на 
гладиаторские поединки, на гонки на колесницах. Кстати, несмотря на то, 
что нас отделают тысячи лет от тех времен, основной принцип изменения 
не претерпел – посетителям предлагалось поставить на наездника либо же 
гладиатора. На что принимают ставки в наше время? Если изначально 
ставки принимались лишь на спортивные события, сегодня ситуация изме-
нилась в корне – можно поставить на личность следующего президента, на 
прогноз погоды, на пол будущего ребенка знаменитости. Отметим, что на 
родине беттинга, в Великобритании, есть такая ставка, как угадывание по-
годы 1 января наступившего года. Она пользуется огромной популярно-
стью [2]. Тотализаторы. На сегодняшний день в тотализаторе имеется 
большое количество разнообразных подборок, состоящих из нескольких 
десятков событий. Игроки предпочитают тотализатор чтобы не тратить 
время на выбор событий, на которые лучше всего сделать ставки, в тотали-
заторе он просто делает ставку на уже подобранные события. Лотерея (от 
итал. lotteria) – азартная игра, при которой распределение выгод и убытков 
зависит от случайного извлечения того или иного билета или номера [3]. 
Заключение. Игорный бизнес обширно пополняет государственную 
казну, что чрезвычайно важно в условиях финансового кризиса. Однако, в 
настоящее время, компании, которые работают в сфере игорного бизнеса, 
существуют в жёстких условиях регуляторной политики. Суровые требо-
вания и высокие налоговые ставки приводят к тому, что мелкие предприя-
тия не могут конкурировать с гигантами и либо закрываются, либо уходят 
в тень.  
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